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◆ 著 書 
1)  有嶋拓郎．PCEC ガイドブック 2016．日本臨床救急医学会監修．東京：へるす出版；2015．熱中症・環境外傷；p．
213-7. 
 
◆ 原 著 
1)  Hayashikawa Y, Iwata M, Inomata M, Kawagishi Y, Tokui K, Taka C, Kambara K, Okazawa S, Yamada T, Hayashi R, Kamura 
Y, Okazawa T, Matsui S, Kigawa M, Tobe K. Association of serum adiponectin with asthma and pulmonary function in the 
Japanese population. Endocr J. 2015 May; 62(8): 695-709. 
2)  Matsuba R, Sakai K, Imamura M, Tanaka Y, Iwata M, Hirose H, Kaku K, Maegawa H, Watada H, Tobe K, Kashiwagi A, 
Kawamori R, Maeda S. Replication Study in a Japanese Population to Evaluate the Association between 10 SNP Loci, 
Identified in European Genome-Wide Association Studies, and Type 2 Diabetes. PLoS One. 2015 May 7; 10(5): e0126363. 
3)  Takikawa A, Usui I, Fujisaka S, Ikutani M, Senda S, Hattori S, Tsuneyama K, Koshimizu Y, Inoue R, Tanaka-Hayashi A, 
Nakagawa T, Nagai Y, Takatsu K, Sasaoka T,  Mori H, Tobe K. Deletion of SIRT1 in myeloid cells impairs glucose 
metabolism with enhancing inflammatory response to adipose tissue hypoxia. Diabetol Int. 2015 May 29. 
DOI:10.1007/s13340-015-0213-3. 
 
◆ 総 説 
1)  瀧川章子，薄井 勲，戸邉一之．脂肪細胞からみた糖尿病の病態と治療．月刊糖尿病．2015 Jan；7(1)：6-13． 
 
◆ 学会報告 
1)  Takikawa A, Mahmood A, Nawaz A, Kado T, Senda S, Okabe K, Usui I, Tobe K. Myeloid Cell-specific HIF-1 alpha Deletion 
Protected against Insulin Resistance with Increased Angiogenesis in High Fat-fed Mice. the American Diabetes Association's 
75th Scientific Sessions; 2015 Jun 5-9; Boston. 
2)  Arishima T, Sato R. Analysis of the caring research in the mouth care. World Federation of Societies of Intensive Care 
Medicine; 2015 Aug 29-Sep 1; Seoul. 
3)  瀧川章子，Arshad Mahmood，Allah Nawaz，角 朝信，仙田聡子，薄井 勲，合田亘人，戸辺一之．マクロファージ
特異的 HIF-1α 欠損は高脂肪食負荷マウスの糖代謝を改善する．第 88 回日本内分泌学会学術総会；2015 Apr 23-25；
東京． 
4)  岩田 実，前田士郎，加村 裕，高野敦子，村上史峰，加藤弘巳，福島泰男，樋口清博，赤川直次，手丸理恵，浅
水幸恵，新村里美，朴木久恵，小清水由紀子，石木 学，福田一仁，薄井 勲，戸辺一之．FTO 遺伝子多型は最大
既往 BMI を介して 2 型糖尿病発症に関連する．第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会；2015 May 21-24；山口． 
5)  瀧川章子，Arshad Mahmood，Allah Nawaz，角 朝信，山本誠士，常山幸一，岡部圭介，仙田聡子，中川 崇，薄井 
勲，合田亘人，戸辺一之．マクロファージ特異的 HIF-1α欠損による食餌性肥満マウスの糖代謝・脂肪組織への影響．
第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会；2015 May 21-24；山口． 
6)  松葉 怜，今村美菜子，岩田 実，広瀬 寛，綿田裕孝，前川 聡，戸辺一之，柏木厚典，加来浩平，河盛隆造，
田中 逸，前田士郎．多人種ゲノムワイド関連解析の大規模メタ解析により同定された新規 2 型糖尿病感受性領域
6 領域の日本人集団での検証．第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会；2015 May 21-24；山口． 
7)  松井恒太郎，若杉雅浩，有嶋拓郎，奥寺 敬，藤田友嗣．透析が著効した不凍液中毒が疑われる高カリウム血症の
一例．第 18 回日本臨床救急医学会総会・学術集会；2015 Jun 4-6；富山． 
8)  有嶋拓郎．集中治療室における安全な急性血液浄化法の運用．第 23 回日本集中治療医学会東海北陸地方会総会・学
大学院医学薬学研究部 （医学部） 寄附講座
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術集会（教育講演）；2015 Jun 20；福井．  
9)  有嶋拓郎，佐藤理恵．口腔ケアとケアリング 文献による検討．第 12 回日本口腔ケア学会総会・学術大会；2015 Jun 
27-28；下関． 
10)  佐藤理恵，有嶋拓郎．食援助におけるケアリング形成を証明するには？．第 21 回日本摂食嚥下リハビリテーション
学会学術大会；2015 Sep 11-12；京都． 
11)  岡部圭介，岩田 実，渡辺善之，中嶋 歩，角 朝信，瀧川章子，朴木久惠，小清水由紀子，石木 学，薄井 勲，
戸邉一之．2 型糖尿病患者の内因性インスリン分泌評価指標に及ぼす腎機能の影響．第 89 回糖尿病学会中部地方会；
2015 Oct 4；静岡． 
12)  有嶋拓郎，若杉雅浩，松井恒太郎，高橋 恵，坂元美恵，奥寺 敬．医学生に対する地域医療実習の中での救急医
療教育．第 43 回日本救急医学会総会・学術集会；2015 Oct 21-23；東京． 
13)  若杉雅浩，松井恒太郎，有嶋拓郎，坂元美恵，高橋 恵，奥寺 敬．胸骨圧迫の質における計測機器の有効性．第
43 回日本救急医学会総会・学術集会；2015 Oct 21-23；東京． 
14)  有嶋拓郎，高橋 恵，奥寺 敬．深部静脈血栓症／肺塞栓症に対する包括的対策開始前後における病名記載の推移． 
第 10 回医療の質・安全学会学術集会；2015 Nov 22-23；幕張． 
 
◆ その他 
1)  岩田 実．経口血糖降下薬の使い方と，インスリン治療選択のためのインスリン分泌指標の使い方について．
Metformin Seminar in Niikawa；2015 Feb 19；魚津． 
2)  岩田 実．新しい糖尿病治療薬の使用経験と，インスリン治療選択のための各種インスリン分泌指標の有用性につ
いて．糖尿病治療講演会；2015 Apr 13；糸魚川． 
3)  有嶋拓郎．輸液療法で知っておくべき基本．静岡済生会病院救急講演会；2015 Apr 16；静岡． 
4)  有嶋拓郎．救急診療と snap 診断－エビでタイを釣るべきか－．富山大学病院研修医イブニングセミナー；2015 May 
21；富山． 
5)  有嶋拓郎．栄養療法で知っておくべき基本．静岡済生会病院救急講演会；2015 Jul 2；静岡． 
6)  有嶋拓郎．救急医だからできる地域貢献．スキルアップセミナー救急特別編；2015 Jul 18；富山． 
7)  有嶋拓郎．災害と防災－大きな安心のための小さな備え－．富山大学高岡キャンパス特別講演会；2015 Jul 30；高岡． 
8)  有嶋拓郎．血液ガスの読み方．浦添総合病院研修医セミナー；2015 Aug 5；浦添． 
9)  有嶋拓郎．転倒予防．笠利病院医療安全講演会；2015 Aug 21；奄美． 
10)  有嶋拓郎．救急隊員の危機管理．飛騨消防危機管理研修；2015 Sep 4；飛騨． 
11)  有嶋拓郎．転倒予防．飛騨市民病院医療安全講演会；2015 Sep 16；飛騨． 
12)  有嶋拓郎．教育と実践，地域の集中治療力の向上をめざした小さな抵．Emergency medical Seminar 名古屋掖済会病
院；2015 Sep 21；名古屋． 
13)  有嶋拓郎．心機能の推測と対応の仕方．静岡済生会病院救急講演会；2015 Oct 15；静岡． 
14)  有嶋拓郎．心不全と急性血液浄化法．鳥居薬品社内勉強会；2015 Nov 6；富山． 
15)  有嶋拓郎．ソーリーワークス共感の文化．飛騨市民病院医療安全講演会；2015 Nov 19；飛騨． 
16)  有嶋拓郎．気道異物，食道異物．2015 年富山県消防学校標準課程；2015 Nov 27；富山． 
17)  有嶋拓郎．放射線障害．2015 年富山県消防学校標準課程；2015 Dec 4；富山． 
18)  有嶋拓郎．脊髄障害．2015 年富山県消防学校標準課程；2015 Dec 8；富山． 
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